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Apéndice 12
PROCEDENCIA DE LOS HALLAZGOS DOCUMENTADOS
EN LAS FIGURAS
A continuación, se ofrece una lista dc los materiales
documentados en las figuras con la única finalidad de
facilitar la identificaciónde susprocedencias, signaturas
y características. Los materiales aparecen agrupados
porfiguras y dentro de éstas porsu procedenciatopográfica
y estratigráfica. A continuación, en las respectivas
columnas, sc indica el número de la figura, la U.S.
o unidad estratigráfica y la bolsa, seguido de un breve
enunciado dc su descripción.
FíO. 33.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 1.













FíO. 33.- SONDEO CUADRÍCULA IIJ 560, ESTRATO 2.








borde de cerámica reductora fina.




semis de la ceca de Nimes.
fragmento de espejo.
FíO. 34.- SONDEO CUADRÍCULA 113 560, ESTRATO 2.
N
0 US. BOLSA DESCRIPCION




FíO. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 5.











galbo de paredes finas.
fondo de cerámica reductora fina.
borde y cuello de botella oxidante.
borde de cerámica oxidante fina.
fragmento de asa oxidante fina.
FíO. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.




















HG. 36.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.






































































FíO. 37.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
N0 US. BOLSA DESCRIPCION
FíO. 34.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 3.






borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
pie de cerámica reductora fina.
PíO. 38.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
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FíO. 38.- SONDEO HJ 560, ESTRATO 7.





FIG. 38.- SONDEO CUADRÍCULA EJ 560, ESTRATO 8.
Nc US. BOLSA DESCRIPC1ON

















forma 1.2 completa de cerámica gris.
borde deforma 3.1 de cerámica gris.
borde de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
HO. 43,- SONDEO HE 563, ESTRATO 2.
N0 US. BOLSA DESCRIPCION
FíO. 38.- SONDEO CUADRÍCULA EJ 560, ESTRATO 9
N2 US. BOLSA DESCRIRCION
6. US.84, 3(/976/1, cerámica reductora fina.
FíO. 39.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1.
N~ U.S. BOLSA DESCRIPC1ON
3(/967/19-20, borde de cerámica gris, forma 2.6.
X/945fl, borde de cerámica gris, forma 4.9
3(1967/18, borde de cerámica gris, froma 7.1.
3(/945, borde de cerámica gris, forma 6.2.
3(/967/13-17, borde de cerámica gris, forma 5.2.
3(/945/2, borde de cerámica reductora fina.
X/945/9, reductora fina, fondo.
3(/967/24, reductora fina, borde.
3(/967/21, reductora fina, borde.
3(/967/22, oxidante fina, galbo.
X/929/2, oxidante fina, fondo.
X/945/ll, oxidante fina,asa.
FíO. 40.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1.

































borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de reductora grosera.



































borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante grosera.





HO. 45.- SONDEO EH 563, ESTRATO 2.







FíO. 46.- SONDEO HK 566, ESTRATO 2.
N~ US. BOLSA DEScRIPCION
HO. 41.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1



















FIO. 42.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1.
N~ US. BOLSA DEScRIPCION
1. US.44, 3(/967/l-2,borde de dolium.
2. US.44, X/967/3-4,borde de
FíO. 42.- SONDEO HE 563, ESTRATO 2.
w US. BOLSA DESCRiRCION
3. US.44, 3(/970/14, borde de cerámica gris, forma 3.1.
4. US.44, 3(/970/16, borde de cerámica gris, forma 3.1.
5. US.44, 3(/970/26, borde de cerámica gris, forma 5.1.











FíO. 46.- SONDEO EH 561.
N~ US. BOLSA DESCRÍPCION
6. US.44, 3(1974/1, oxidante grosera, fondo.
HO. 47.- SONDEO HK 566, ESTRATO 1.



















HO. 44,- SONDEO EH 563, ESTRATO 2.
N~ US. BOLSA DESCRJRCION
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FíO 47.- SONDEO 11K 566, ESTRATO 2.
Nc US. BOLSA DESCRIRCION
FIO. 51.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.
N2 US. BOLSA DESCRIPCION
tapa de cerámica gris, forma 12.1.
borde de reductora fina.
reductora grosera, borde.
reductora grosera, fondo.
FíO. 48.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1






















fondo de tena sigillata.
borde de cerámica roja pompeyana.
borde de campaniense B.
fondo de campaniense 11.































































































FíO. 52.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:

































borde de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa. de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde dé cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
asa de cerámica oxidante gruesa.
ESTRATO 1.
















ESTRATO 1.FíO. 53.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:










FíO. 54.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.













































borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
asa de cerámica reductora gruesa.
fondo de cerámica reductora gruesa.
HG. 55.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:










































de cerámica reductora fina.
de cerámica gris, forma 2.2.
de cerámica gris, forma 3.1.
de cerámica reductora fina.
de cerámica reductora fina.
cuello y arranque de asa de jara.
de cerámica reductora fina.
de cerámica reductora fina.









FíO. 49.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.















































FIO. so.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
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borde de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
gaibo condecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.








fondo de oxidante grosera.
borde de reductora grosera.





FíO. 56.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2,
N~ US. BOLSA DESCRIPCION
FíO 61.- EXTERIOR DEL ESTANQLTE: ESTRATO 4.











fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
borde y cuello de jarra.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
cuello y arranque de asa de jarra.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
fondo de cerámica oxidante gruesa.
fondo de cerámica oxidante gruesa.
FíO. 57.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.
NC US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.31, 3(1641/30, borde de cerámica reductoragruesa.
2. US.31, 3(1632/36, borde de cerámica reductoragruesa.
3. US.31, 3(1641/24, borde de cerámica reductoragruesa.
4. 115.31, 3(/632/20, borde de cerámica reductoragruesa.
5. 115.31, 3(/641/34, borde de cerámica reductora gruesa.
6. 115.31, 3(/641/26, borde de cerámica gris, forma 3.1.
7. 115.31, X/632/48-49,platodecerámicagris, forma 3.1 .B2.
8. 115.31, 3(/641/37, fondo de cerámica reductoragruesa.
FíO. 58.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:


















fondo de oxidante fina.
extremidad de llave de hierro.
FíO. 62.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 3.























3(1627/1-6, oxidante fina, fondo.
HG. 62.- INTERiOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N~ 11.5. BOLSA DESCRIRCION
9. 115.30, 3(1633/35, anilla de hierro.
10. US30, 3(1637/9, resorte de fibula de bronce.
II. 115.30, 3(/646/50, clavo de hierro.
12. 115.30, 3(1646/51, clavo de hierro.
13. 115.30, 3(1640/ls, copa dc terra sigillata.
14. 115. 30,3(/ galbo de terra sigillata.
15. 115. 30, 3(/640/22-24, borde de tena sigilíata.
16. US. 30,3(/640/20, fondo de tena sigilíata.
17. US. 30,3(/613/1, fondo de tena sigillata.
18. US. 30,X/650/45-47-48,fondo de tena sigillata.
19. US. 31,X/935/l, fondo de tena sigillata.
20. 115. 30,3(/618/, fondo de tena sigillata.
21. 11$. 29-30,3(/639/13-14, borde de terra sigillata.






























galbo con arranquede asa y estampilla.
FíO. 60.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.

























Fío. 61.-EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 3.
N9 11.5. BOLSA DESCRIRCION











5.3 de cerámica gris.
de cerámica gris, forma 71.
de cerámica gris, forma 7.1.
5.6 de cerámica gris.
3.1 de cerámica gris.
HG. 64.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

































borde de cerámica gris, forma 5.6.
borde de cerámica gris.
borde de cerámica gris, forma v.2.
borde de cerámica gris.
borde de cerámica gris, forma v.3.l.
borde de cerámica gris, forma v.2.
galbo de cerámica gris.
galbo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma 5.6.
fondo de cerámica gris, forma vS.
fondo de cerámica gris, forma 5.6.
fondo de cerámica gris, forma v.7.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma v.7.
fondo de cerámica gris.




















































fondo de cerámica gris, forma y.2.fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma y.2.
fondo de cerámica gris, forma v.3.3.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma 3.1.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica reductora grosera.























asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica gris, forma v.2.
borde de cerámica reductoragrosera.
borde de cerámica reductoragrosera.
fondo de cerámica reductoragrosera.
fondo de cerámica reductoragrosera.
borde de cerámica reductoragrosera.
HO. 69.- INTERiOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
HG. 66.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.






























































tapadera de cerámica oxidante fina.
galbo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
cuenco de forma gris 4.3, completo.





















































































asa de cerámica oxidante fina.
FíO. 68.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
PI9 US. BOLSA DESCRIRCION
1. US.30, 3(/633/13, fondo de cerámica oxidante fina.


























FíO. 70.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.






3(1646/22, borde de cerámica oxidante gruesa.
3(1646/28, borde de cerámica oxidante gruesa.
3(1650/21-4, borde de dolium.
3(1650/2, fondo de cerámica oxidante gruesa.
3(1646/44, mortero de piedra.
FíO. 71.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.


















































FIGáS.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N~ 11.5. BOLSA DESCRJPCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. US.30,
5. 115.30,
6. US.30,
7. US.30,
8. US.30,
1V9 US. BOLSA
